



































を用いた殺人は， トンプソンの 『民間伝承のモチーフ索ヲuでは Mot.S 
121.に分類され， 17世紀イタリアの昔話集 『ペンタメローネJにおいて
は「シンデレラ」に相当するヒロインが， 一人目の継母に対して行ってい























































































































Friederike Mereau， 1770-1806年) もそれを生まれ育ったアルテンブル
ク(現在のチューリンゲン州)で聞いたことが記されている O
その他の文学作品にもこの昔話は姿を現している O アイヒエンドルフ
(Joseph von Eichendorff， 1788-1857年)の長編小説 『予 感 と 現 在J



















るO その他， 19世紀後半にはフ ォンターネ (TheodorFontane， 1819-98 
年) の 『グレーテ・ミンデJ(1880年) の冒頭で女主人公が「お気に入り
の昔話」としてこの昔話を挙げている o 20世紀になってからも，ツェラン












































































































































































































































































ちる場面は， r民間伝承のモチーフ索ヲu では， Mot. Z 65.1.に分類され
るもので，グリムの「白雪姫J (AT 709)だけでなく， rペンタメローネ』
の「三つのシトロンJ (5日目第 9話， AT408)などにも見られるもので




























2)昔話を分類し,番号を割り当てたもの｡ Aarne, A.Prhompson, S. :The Types of
The Folktale. A Classification and Bibliography. 2d rev. ed. (FFC 184) Hel-
sinki 1961. 2004年にUtherによる改訂版が刊行され,番PJ･の見直しも行われ
たが,本稿で言及する話では異動はないため, ATU番号は特に明記しない｡
Uther, HansJdrg : The Types of International Folktales. A Classification






4) Moritzvon Schwind (1804-71年)｡これは｢ミュンヘン一枚絵｣ 1856年, Nr. 182
に掲載された作品である｡
5 ) Thompson, Stith : Motif-Index of Folk-Literature : A Classification of Narra-
tive Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances,
Exempla, Fabliaux, Jest-books, and Local Legends･ 6 vols. (FFC 106-109,




7 ) Leyen, Friedrich von der : Das deutsche M畠rchen und die Brtider Grimm.
DtisseldorqK61n 1964, S. 70.
8 ) Berendsohn, Walter A. : Grundformen volksttimlicher Erzahlkunst in den
Kinder- und Hausmarchen der Brtider Grimm. Hamburg 1921 (Nachdr.
Wiesbaden 1968), S. 78.
9 ) Scherf, Walter : Die Herausforderung des Damons. Form und Funktion
198
grauslgerKindermarchen. Mtinchen u. a. 1987, S. 92.





12) Runge, Philipp Otto : Hinterlassene Schriften. Hrsg. von dessen畠ltestem
Bruder. 2Bde. Hamburg 1840.長兄のダニエルが,ルンゲの遺稿を整理し出
版したもの｡昔話は第-部S.424-435所収.
13)他方の｢漁師とその妻の話｣では,描写が細かくなり,テクスト全体も長くなっ
ている｡詳細は,次の論文を参照. R611eke, Heinz :Yon den Fischer un Syner
Fru: I)ie alteste schriftliche tJberlieferung. In : Wo das Wtinschen noch ge-
holfen hat. Bonn 1985, S. 161174.
14) Steig, Reinhold : Achim vonAmim und Jacob und Wilhelm Grimm.




16) Steig 1904 (1970), S. 262.
17)この賛辞はヤーコプの｢ドイツの詩と歴史を愛好する者への呼びかけ｣にある
が,これにルンゲの話を模範例として添付しようとも考えていた｡ Steig,Rein-





marchen. Gesammelt durch die Brdder Grimm. Vergr66ter Nachdruck der
zweibandigen Erstausgabe von 1812 und 1815. 3 Bde. G6ttingen 1986, Bd.
1,S.XX. 『昔話集』の中の一割の話が方言で書き留められている｡それらの話
に関しては,拙論参照｡ ｢グリム『昔話集』における方言による語り｣ 『Der
Keim』東京外国語大学大学院　ドイツ語学文学研究会編,第21号, 1997年, S. ll
-21.






20) Feilchenfeldt, Konrad (Hrsg. ) : Clemens Brentano Philipp Otto Runge
Briefwechsel. Frankfurt a. M. 1974, S. 41.
21) oehring, Sabine : Clemens Brentan0. Samtliche Werke und Briefe. Stuttgart
2000, Bd. 33, S. 10.







とは別の手稿だったためである. R611eke 1985, S. 169参照｡
24)ベヒシュタインは,ドイツではグリムに劣らず人気を博した昔話集の編者であ
る｡拙論参照｡ ｢グリムの同時代人,ベヒシュタイン｣ 『DerKeim』東京外国語
大学大学院,第25号, 2001年, S. 29-47. 『ドイツ昔話集』 (Deutsches Marchen-
buch)の初版は1845年だが, ｢ねずの木の話｣は, 1853年改訂版より第66番とし
て収録された｡第55番は｢漁師とその妻｣の類話である｡
25) Trunz, Erich (Hrsg.) : Johann Wolfgang von Goethe Werke. Hamburger Aus-
gabein 14Banden. Mtinchen 1998,Bd. 3, S. 139. 『ファウスト初稿』の該当
部は,同書S.417.
26) R611eke, Heinz : Nachweise zu KHM 47. In :Kinder- und Hausmarchen ge-
sammelt durch die Brtider Grimm. Hrsg. V. IL R61leke. Stuttgart 2006, Bd.
3,S.462.
27) Steig, Reinhold : Achim Yon Arnim und Clemens Brentano. Stuttgart/Berlin
1894, S. 161.
28) Ahnung und Gegenwart. In : Joseph von EichendorffWerke in ftinf Banden.
Hrsg. V. Wolfgang Frtihwald u. a. Frankfurt a. M. 1985, Bd. 2, S. 100. 『フ
リードリヒの遍歴』神品芳夫訳,集英社, 1970年｡
29) Belgrader, Michael : Das Marchen von den Machandelboom (KHM 47).
Frankfurt a. M. 1980, S. 19.
30) M6rike, Eduard : Samtliche Werke - Briefe. 2. Åun. Stuttgart 1961, Bd. 1, S.
112. 『メ-リケ詩集』森孝明訳,三修社, 2000年｡


















に詳　しい｡ Ginschel, Gunhild : Derjunge Jacob Grimm, 1805-1819. Berlin
tOst】 1967.
36) Ltithi, Max.･ M畠rchen. 10., aktualisierte Aufl. Bearbeitet von Heinz Rblleke.
Stuttgart 2004, S､ 63.
37)Kinder- und Hausmarchen gesammelt durch die Brtider Grimm. Dritter
Band. Dritte Auflage. G6ttingen 1856 (Nachdr. Hrsg. V. Heinz R611eke,
Stuttgart2006), S. 79, 282, 314, 361, 399参照｡ (以降, 『注釈編』からの引用
時は, Grimm1856と記す｡)その他,ヤーコプがサヴイニー宛ての書簡に6話
の昔話を添付しているが,その中の｢継母｣がこの類話にあたる｡ Schoof;Wil-
helm (Hrsg.) : Briefe der Brtider Grimm an Savigny. Berlin 1953, S. 430所
収｡これは末尾のリストに挙げたスウェーデンの類話によく似ている｡
38) 『昔話集』初版第二巻序文｡ R611eke 1986, Bd. 2, S. VIIf.
39) 『昔話集』第三版序文｡ R611eke, Heinz (Hrsg.) :Kinder- und Hausmarchen ge-
sammelt durch die Brtider Grimm. Vollstandige Ausgabe auf der Grundlage
der dritten Auflage (1837). Frankfurt a. M. 1985, S. 22.
40)ヤーコプは1849年に,アカデミーでの講義の中で当時のことをこのように回想
している｡ Grimm, Jacob :打ber Schule Universitat Academie. 1849. In : Brti-
der Grimm Gedenken. Hrsg. Ⅴ. Ludwig Denecke. Marburg 1984, Bd, 4, S.
14.
41) Seitz, Gabriele : Die Brtider Grimm. Leben-Werk-Zeit. Leipzig 1990, S. 99 f.
ガブリエーレ･ザイツ『グリム兄弟:生涯･作品･時代』高木昌史･高木万里
子訳,青土社, 1999年, S.236.
42) Grimm, Jacob : Deutsche Mythologie. Besorgt Yon Elard H. Meyer. 4. Aufl. 3
Bde. Berlin 1875-78 (Nachdr. Wiesbaden 1992).北欧神話との関係について
は, Bd. 1,S.ⅤⅠⅠを参照｡
グリムの｢ねずの木の話｣　2(〟
43) 『古エツダの歌』 Lieder der alten Edda. Erster Band. Berlin 1815.これは,
古ノルド語(韻文)で書かれた『セ-ムンドのエッグ』 (9-13世紀)の翻訳で
ある｡
44) Grimm 1856, S. 79.
45) Grimm I./Grimm W. (Itrsg.) :Altdeutsche Walder. Kassel 1813 (Nachdr.
Hildesheim/Ztirichmew York 1999), Bd. 1, S.ト30.これは,自費出版で兄弟
が1813年より刊行した雑誌だが,購読者不足のため全3号で廃刊となった｡
46) 『パルチヴァ-ル』加倉井粛之他訳,郁文堂, 1974年, S.149ff.
47) ｢ベルスヴァルまたは聖杯の物語｣ 『フランス中世文学集2』天沢退二郎訳,負
水社, 1991年, S.14卜323.





50) Schlegel, A. W. :Altdeutsche Walder, herausg. durch die Brtider Grimm. In :












55) Grimm 1856, S. 79.





58) Grimm, Wilhelm : Altdanische Heldenlieder, Balladen und Marchen. Heidel-
berg 1811, S. 84f.
59) Grimm 1856, S. 79.
2α2
60) 『司祭ア-ミス』藤代幸一訳,法政大学出版局, 1987年, S.38.
61) Grimm 1856, S. 79.
62) 『エツダ』谷口幸男訳,新潮社, 1973年, S.260£
63) ∫. Grimm 1875 (1992), Bd. 1, S. 154.
64) ∫.Grimm1875(1992),Bd.2, S. 689,691.別の姿で復活することは,今日の
Ungrichtの研究でも,古い信仰と関係があるとみなされているo Ungricht,
Gabriela Bmnner : Die Mensch-Tier-Verwandlung. Ben 1998, S. 150.





68) Grimm, Jacob : Deutsche Rechtsalterttimer. 4. Aufl. 3 Bde. Leipzig 1899
(Nachdr. Darmstadt 1965), Bd. 2, S. 277.
69) ｢ギュルヴイたぶらかし｣ 『エツダ』 (谷口訳, 1973年) S.246.
70) ｢ヴェルンドの歌｣ 『エッダ』 (谷口訳, 1973年) S.96. Leyen,Friedrichvon
der : Das M畠rchen. Ein Versuch. 4. Aufl. Heidelberg 1958, S. 24などに指摘が
ある｡
71) Leyen 1964, S. 70, Belgrader 1980, S. 26, Uther, HansIJ6rg : Nachweise und
Kommentare. In : Brtider Grimm.Kinder- und Hausmarchen. Hrsg. V. H. -I.
Uther. 4 Bde. Mtinchen 1996, Bd. 4, S. 94.




75) Burkert, Walter : Vom Nachtigallenmythos zum "Machandelboom". In : An-




76)神話と昔話の関係に関してはR6hrichの指摘がある｡ R6hrich, Lutz : Marchen
und Wirklichkeit. 5. Aufl. G6ppingen 2001, S. 134.およびR6hrich, Lutz :
M畠rchen-Mythos-Sage. In :Antiker MythosinunSeren Marchen.前掲書
S.21.





79) Grimm 1856， 8.79. 
80)グリムの昔話の中の残酷さに関しては， Rohrichの前掲書2001年， 8.123-158 
や，野村法『グリム童話一一子どもに聞かせてよいかj 筑摩書房， 1989年を参
照。
81) Belgrader 1980， 8.150， 334. 
82) i三つのシトロン」では，王子が，クリームチーズを切る際に誤って指を切る。
チーズの白色と血の赤色をした妻を得るため，彼は旅に出る。
83) Belgrader 1980， 8.29. 
84)日本民話の会編『決定版世界の民話事典j講談社 (+α文摩)， 2002年， 8.127. 
参考文献
日本で出版されている類話のリスト
『完訳グリム童話集 2 j iびゃくしんの木の話」野村法訳，筑摩書房(ちくま文
庫)， 2006年， 8.295 f. 
『イギリス民話集j iちっちゃな鳥」河野一郎訳，岩波書庖(岩波文庫)， 1991年，
8.174 f. 
『スウェーデンの民話j i性悪な継母」米原まり子訳，青土社， 1996年， 8.371王
『世界の民話3 北欧j (フィンランド) iまま母」小津俊夫編，ぎょうせい， 1976 
年， 8.50 f. 
『フランス民話の世界j iちいさなオンドリ」樋口淳・樋口仁枝編訳，白水社， 1989 
年， 8.187 f. 
『イディッシュの民話j iモイシェレとシェインデレ」秦剛平訳，青土社， 1995年，
8.93 f. 
『チェコスロパキアの民話j i鳥J大竹園弘訳，恒文社， 1980年， 8.338 f王
『イランの口承文芸j i妃を亡くした王様」竹原新訳，渓水社， 2001年， 8.199 f. 
『世界の民話10 コーカサスj iアルスマン」小津俊夫編，ぎょうせい， 1978年，
8.218 f. 
『世界の民話9 アジア[I] j (シベリア) i木で、彫った妻」小津俊夫編，ぎょうせ
い， 1976年， 8.268 f.
『アフリカの民話j i鳥の告げ口」北村美都穂、訳，青土杜， 1995年， 8.488 f. 
『日本昔話集成 第二部』関敬吾著，角川書庖， 1950- 58年， 8. 957-82. i継子の鳥J
「継子の笛」の85の類話が紹介されている。これらは，実話として語られる
こともある。(Ik eda，Hiroko: A 乃peand Motif lndex of Japanese Folk-
Literature. Helsinki 1971 (FFC 209)， 8.167を参照。)日本の類話では，父親
が子どもの肉を食べることはない。「継子の笛」においては，殺された子は鳥
にならず， (竹の)笛が真実を暴露する。
